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Resumen: 
El presente trabajo tiene por objetivo el estudio macroeconómico de la economía de 
Australia desde el año 1993 hasta 2017. Para ello, se analiza la evolución de las 
principales macromagnitudes, las políticas llevadas a cabo durante estos años, así como 
otras cuestiones que se han considerado de interés para el cumplimiento de los objetivos 
del trabajo. 
Para el desarrollo del trabajo, se utilizan datos de las principales fuentes de información 
económicas, ya sean bases de datos nacionales (Australian Bureau of Stadistics) e 
internacionales (Banco Mundial y OCDE), plataformas de gráficos bursátiles 
internacionales (Trading View), información de compañías australianas de pagos y 
cambio de divisas (OFX) y demás noticias acerca de la situación económica del país 
para poder realizar una descripción de carácter cuantitativo de cada una de las variables 
objeto de estudio. 
En la primera parte del trabajo se realiza una breve introducción del país exponiendo las 
características geográficas, demográficas y políticas. La segunda parte del trabajo 
comienza con el análisis de la variable más importante, el PIB y sus componentes, 
además de su estudio tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. A 
continuación, se abordan otras variables de gran importancia, como son la inflación, el 
empleo y las finanzas públicas. Por último, el trabajo finaliza con resumen de las 
principales conclusiones obtenidas. 
 
Summary: 
The present work aims to study the Australian economy from a macroeconomic point of 
view from 1993 to 2017. For that purpose, the main macromagnitudes are analysed, 
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besides the main politics which are carried out for these years and any matter which is 
considered with a certain interest for the study of the work. 
To carry out the work, datums of the main sources of information, like national 
(Australian Bureauof Stadistics) and international databases (World Bank and OECD), 
platforms of stock-market’s graphics (Trading View), foreign exchange and payments 
company’s information and pieces of news about the economic situation of the country 
are used to carry out a quantitative description of each variable which is subject matter. 
First of all, a short introduction is made about the country explaining the geographic, 
demographic and politics characteristics. Later, the analysis of the most important 
variable, PIB with its components (both on the supply side and the demand side) is 
carried out. Later, the study of other important variables like the inflation, the 
employment and the public finance is carried out. Finally, the work finishes with a 
conclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Australia alcanzó su independencia del Reino Unido en 1931, tras la aprobación en el 
Parlamento Británico del de nominado Estatuto de Westminster (si bien Australia no lo 
ratificó oficialmente hasta 1942).  
Fue miembro fundador de la Commonwealth (una libre asociación de estados 
soberanos, que están unidos con la Corona Británica por una común fidelidad, pero sin 
tener que estar sujeto a ningún tipo de relación de subordinación, teniendo cada uno de 
los países su propio control tanto en asuntos internos como externos).  
Es considerada la isla más grande del mundo (abarca una superficie de 7692024 km
2
 y 
presenta una población de 2.516.8000 habitantes en 2018. Esto hace que su densidad de 
población sea una de las más bajas a nivel mundial (ronda las 3.27 personas/km
2
). 
Australia está dividida en 6 estados: Queensland, Nueva Gales del Sur, Tasmania, 
Australia Meridional, Australia Occidental y Victoria. Las 5 principales ciudades del 
país (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth) tienen más del 80% de la 
población del país. 
 
En cuanto a la proporción de habitantes por sexos, se puede decir que presenta un 
reparto muy equitativo, ya que en 2017, había un 50,183 % de mujeres por un 49.817 % 
de hombres (desde 1993 hasta este año las proporciones se han mantenido de manera 
constante). La población activa (entre 15 y 65 años) es de 12.910.684 personas en 2017 
(un 52,48 % del total), los menores de 15 años son un total de 4.676.882 personas (un 
19,013 % del total) y los mayores de 65 años equivalen a un 15,5 %. 
 
En cuanto al marco político, Australia es una monarquía constitucional, siendo Jefa del 
Estado actualmente la monarca británica Isabel II, que utiliza el título formal de Reina 
de Australia. Además de la Reina, los puestos políticos más importantes son: el Primer 
Ministro, que lo ocupa el dirigente del partido que obtiene un mayor número de escaños 
tras las elecciones generales (este cargo lo ocupa actualmente Scott Morrison); y el 
Gobernador General, el cual es nombrado por la Reina para que la represente como 
soberana de la Corona Británica con la ayuda y las recomendaciones del Primer 
Ministro. Este cargo lo ocupa actualmente Sir Peter Cosgrove. 
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El sistema democrático australiano reconoce tres poderes fundamentales: el legislativo, 
el ejecutivo y el judicial: 
 
Poder legislativo 
El Parlamento está compuesto por la Reina Isabel II, ejerciendo sus funciones a través 
del Gobernador General, y por dos cámaras: el Senado (cuyos miembros son nombrados 
para un periodo de entre 3 y 6 años) y la Cámara de Representantes (sus miembros 
ejercen el cargo durante 3 años como mínimo). 
Su estructura política se basa en un sistema partidista compuesto por varios partidos 
políticos: 
 El Partido Liberal (conservador, centro-derecha…) 
 El Partido Laboralista Australiano (centro-izquierda) 
 Verdes Australianos (partido de ideología ecologista) 
 El Partido Nacional de Australia (centro-derecha formando una alianza con el 
Partido Liberal llamada Coalición Liberal-Nacional) 
 El Partido Nacional Liberal de Queensland (aliado de la Coalición) 
 El Pauline Henson’s One Nation (partido nacionalista de derechas)  
 
Poder ejecutivo 
Está formado por el Consejo Ejecutivo Federal y por el Gobierno o Consejo de 
Ministros:  
 El Consejo Ejecutivo Federal es un organismo formal, constitucional y legal, cuya 
función es asesorar al Gobernador General, siendo este último el que elige y 
convoca a sus miembros.  
 El Consejo de Ministros lo dirige el jefe del partido o de la coalición que obtiene 
mayoría en las elecciones (Primer Ministro). El Primer Ministro nombra, de entre 
los miembros del Parlamento, los candidatos que posteriormente son juramentados 
por el Gobernador General para servir como ministros del gobierno. 
Además, dada la importancia que tiene como institución responsable de la política 
monetaria, incluimos también dentro del poder ejecutivo al banco central del Australia 
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(en inglés, “Reserve Bank of Australia”). Ejerce el papel de autoridad monetaria del 
país
1
 y deriva sus funciones y poderes de la Ley del Banco de la Reserva de 1959. 
En términos de la ley, el Banco tiene dos consejos: 
 La Junta del Banco de la Reserva, cuya obligación es garantizar que la política 
monetaria y bancaria del banco sean utilizadas para ayudar a la población 
australiana, contribuyendo mejor a la estabilidad de la moneda nacional, el 
mantenimiento del pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar de los 
ciudadanos australianos. 
 
 La Junta del Sistema de Pagos, cuyo deber es garantizar que la política del sistema 
de pagos del Banco sea dirigida para ayudar a la población australiana, 
contribuyendo a que se controle el riesgo en el sistema financiero, promover la 
eficiencia del sistema de pagos y promover la competencia en el mercado de 
servicios de pago, además de contribuir a una mayor estabilidad del sistema 
financiero. 
Tiene como funciones la de proporcionar servicios al gobierno australiano, además de 
gestionar las reservas de oro y divisas del país. 
 
Poder judicial 
Su órgano de más alta jerarquía es el Tribunal Supremo, que fue establecido en 1901 
por el artículo 71 de la Constitución
2
 y que se encarga de interpretar y aplicar las leyes 
en el conjunto del país. Su sede principal se encuentra en Camberra. 
 
Por último, en cuanto a la población del país, destacar que hay cerca de un 75% que son 
de ascendencia australiana e inglesa. En cuanto al 25% restante, su ascendencia es muy 
diversa: china, árabe, italiana, hispana… La religión dominante es el cristianismo (con 
12 millones de habitantes y un 86 % de los australianos religiosos). El 43% de los 
                                                 
1
 https://www.rba.gov.au/ 
2
 Destacar que lo que hoy en día se entiende por Constitución de Australia se compone de un conjunto de 
documentos. El más importante es la denominada Constitución del Commonwealth de Australia, votada 
en referéndum por los australianos en 1900 y aprobada por el Parlamento Británico en 1901 (cuando 
Australia formaba todavía parte del Imperio Británico). El Tribunal Superior de Australia y el Tribunal 
Federal de Australia tienen las competencias para interpretar y decidir lo que realmente quiere decir la 
Constitución. 
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australianos son católicos y el 25% son anglicanos. El resto, son fieles de otras 
religiones: el islam, el hinduismo, el budismo… 
 
2. ANTECEDENTES: LA ECONOMIA AUSTRALIANA EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX 
Australia se considera uno de los países con mayor desarrollo económico a nivel 
mundial. El PIB en 2017 a precios constantes es de 1276.183 miles de millones de 
euros, lo que equivale a un 2.61 % del PIB de la OCDE (conjunto de 35 países). 
La historia económica de la Australia moderna comenzó el 26 de enero de 1788, cuando 
se produjo el asentamiento europeo de la Primera Flota (un conjunto de 11 navíos 
dirigidos por el capitán Arthur Philip que salieron de Portsmouth para fundar allí una 
colonia penal para transportar a convictos, ladrones, marineros desertores y opositores 
irlandeses) en Port Jackson. El motivo fue que después de la Guerra de la Independencia 
de Estados Unidos, ya no les fue posible a los británicos seguir llevando convictos a las 
"Trece Colonias", lo que les llevó a tener que buscar otras tierras. 
El gobernador Philip llevo instrucciones para poder establecer está primera colonia 
británica en suelo australiano, cuya principal actividad fue el desarrollo de granjas e 
intercambio de alimentos con los clanes aborígenes en Port Jackson. Las relaciones 
iniciales entre los exploradores y los habitantes aborígenes fueron hospitalarias y se 
basaban en la comprensión de los términos de intercambio de alimentos, agua, hachas… 
Sin embargo, más tarde se volvieron hostiles ya que los aborígenes se dieron cuenta 
enseguida de que la tierra y sus recursos se vieron alterados por la presencia continua de 
colonizadores. De ahí que se sucedieran ataques entre los unos y otros. Entre las 
múltiples colonias británicas que hubo a lo largo de los años, las más importantes 
fueron las de Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland y el oeste y sur de la isla. 
Uno de los acontecimientos con mayor repercusión fue la llamada “Fiebre del oro”, que 
comenzó en 1851 cuando el buscador de oro Edward Hargraves descubrió este metal en 
Orange, una región de Nueva Gales del Sur. A partir de ahí la fiebre se fue extendiendo 
por otras zonas del país y atrajo a multitud de gente del extranjero, aumentando la 
población total muy rápidamente. Finalizo aproximadamente en 1914. 
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La mayoría de población australiana está concentrada en 6 ciudades y cada una se ha 
especializado en unos sectores económicos u otros a lo largo de la historia: 
 Sydney  Es la ciudad más grande de Australia y su sector productivo más 
importante es el sector servicios, destacando los servicios financieros. En esta 
ciudad tiene su sede el Australian Security Exchange (mercado de valores 
australiano) y el Banco de la Reserva de Australia, además de una gran cantidad 
de multinacionales. 
 
 Camberra  Es la capital de Australia. Su principal actividad económica está 
relacionada con la Administración gubernamental y la Defensa, además del 
turismo. 
 
 Melbourne  Su sector productivo más importante es el sector servicios, donde 
destaca el transporte de mercancías (posee el puerto marítimo más importante de 
Australia) y el sector financiero. 
 
 Brisbane  Situada, como las dos anteriores, en el este del país. Destaca su 
sector secundario (refinerías de petróleo, metalurgias…) y el de servicios 
(tecnología de la información, sector financiero…) 
 
 Adelaida  Ciudad del sur, y cuyo sector económico más importante es el 
secundario: tecnología de defensa, fabricación, investigación; además del sector 
servicios. 
 Perth  Ciudad de la Australia Occidental, que destaca como centro de 
administración gubernamental y de negocios, y aún más por tener grandes 
industrias relacionadas con la minería y el petróleo. Hay que destacar que se 
encuentra muy aislada del resto de las ciudades del país. 
 
En el resto de la nación, las actividades más importantes siempre han sido la agricultura 
y la minería. Destacar por último que en Australia existen grandes zonas despobladas, 
en las cuales la actividad económica durante los últimos dos siglos ha sido nula.  
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3. PIB 
 
Para llevar a cabo un análisis de cómo ha evolucionado macroeconómicamente un país, 
la primera variable en que nos vamos a centrar es la producción agregada, para lo cual 
nos serviremos de una macromagnitud denominada Producto Interior Bruto (PIB), que 
estudiaremos desde diferentes puntos de vista.  
En el siguiente gráfico se representa la tasa de crecimiento del PIB per cápita 
australiano durante el periodo objeto de estudio. A efectos de comparación, se incluyen 
también las de otras economías: Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón, además 
del conjunto de la OCDE. 
Gráfica 3.1: Crecimiento del PIB per cápita de Australia (UMN) a precios 
constantes, comparados con los de EEUU, Canadá, Alemania y Japón 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
 
Australia es el único país de la OCDE que presenta un crecimiento positivo de manera 
ininterrumpida desde el año 1991, incluso durante la crisis financiera del 2008, que 
afectó a la práctica totalidad de economías desarrolladas, como las citadas (tal y como 
podemos ver en el gráfico anterior, en 2009, todas presentan un crecimiento negativo 
de, al menos, un 3% del PIB, mientras que Australia tuvo un crecimiento positivo de 
casi 2%). 
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Este crecimiento tan inusual hizo que superara en 2017 el record que Holanda ostentaba 
como el  país que había presentado el periodo de crecimiento más largo de la época 
moderna (1982-2008). Hay varios factores a la hora de explicar este crecimiento, entre 
los que destacan: 
 La posición privilegiada que tenían y siguen teniendo con China en el comercio 
internacional, ya que ha sido durante las dos últimas décadas su mayor socio 
comercial, tanto en exportaciones (en la actualidad, Australia exporta un 35 % 
del total a la economía china) como en importaciones (importa de China un 24% 
de todas las importaciones que realiza) 
 El alto grado de flexibilidad de la economía australiana (mayor que el que tenía 
en los años 70 y 80), que ha hecho que sea más resistente a acontecimientos 
económicos de diversa importancia, como puede ser la crisis asiática, el colapso 
de la burbuja punto-com (periodo económico en el que las bolsas de valores de 
las naciones occidentales tuvieron un crecimiento vertiginoso debido al 
crecimiento que tuvieron empresas asociados al sector del Internet desde 1997 al 
2001, y que después hizo que estallara la burbuja, descendiera el valor de las 
empresas y quebraran en muy poco tiempo) y la crisis financiera mundial del 
2008. 
 
Las causas principales de esta mayor flexibilidad de la economía australiana 
serían: 
 
 La adopción en 1983 por parte del dólar australiano de un régimen de tipo de 
cambio flotante (régimen monetario por el cual el valor de una divisa fluctúa 
respecto a otras divisas, que se encuentra determinado por la oferta y demanda 
en el mercado de divisas). 
 Reformas aplicadas a la política industrial y de la competencia, que favorecieron 
la orientación del sector empresarial hacia el exterior. 
 Reformas en el mercado laboral, dotando de una mayor flexibilidad a la hora de 
poder responder a las cambiantes condiciones económicas sin tener que incurrir 
en grandes fluctuaciones en cuanto al desempleo o presiones salariales. 
 Reformas en el sistema financiero, dándole una mayor capacidad y mejores 
herramientas para satisfacer las necesidades de financiamiento de la economía y, 
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por otra parte, lograr asimismo que Australia sea más atractiva para los 
inversores extranjeros. 
 
Estas reformas han contribuido a que en los últimos años el país haya experimentado un 
apreciable aumento de la productividad y una notable mejora en la competitividad de 
sus bienes y servicios en los mercados internacionales, desencadenando esa sucesión de 
años de crecimiento de manera consecutiva. 
 
Gráfica 3.2: Crecimiento del PIB real australiano y su composición en términos de 
demanda  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
En el gráfico anterior se representa la evolución de la tasa de crecimiento del PIB real 
de Australia durante el periodo objeto de estudio, junto con su desglose en demanda 
interna (que la componen el consumo privado, la formación de capital y el consumo 
público) y demanda externa (compuesta por las exportaciones e importaciones 
realizadas). 
Se puede ver como la mayoría de los años ha tenido un crecimiento porcentual igual o 
superior al 2,5% y solo tres años han crecido un 2% o menos. Los acontecimientos de 
más importancia a destacar son: 
 La crisis asiática en 1997, que provocó que disminuyera la demanda externa y 
que persistió a lo largo de 1998, debido a la alta dependencia que tenía Australia 
con los países asiáticos afectados (un 84% de las exportaciones australianas se 
dirigían entonces hacia el continente asiático). 
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 Año 2001: corresponde con la recesión de principios de los 2000 provocada, 
entre otras cosas, por la burbuja punto-com (tras un periodo de crecimiento 
vertiginoso de las empresas que estaban vinculadas al sector de internet, la 
burbuja estalló súbitamente, lo cual ocasionó caídas muy fuertes en las bolsas 
estadounidenses, particularmente el NASDAQ y que muchas empresas 
quebraran). También, por el atentado a las Torres Gemelas en EEUU el 11 de 
septiembre de 2001. Esto provocó que una disminución en el nivel de 
exportaciones australianas en años posteriores. 
 
 Año 2009: corresponde con la crisis financiera mundial que afectó a muchas 
economías desarrolladas, y que también afecto de manera directa a las 
exportaciones australianas. 
 
 Periodo 2011-2012: se produjeron guerras comerciales entre China y Estados 
Unidos y previsiones a la baja de la economía global. 
 
 Año 2015: corresponde con la desaceleración de China y que afectó a Australia 
(tal y como se ha indicado, por la alta dependencia que tiene con el gigante 
asiático, sobre todo de exportaciones de materias primas). 
 
Sin embargo, a pesar de que otros países se han visto fuertemente afectados y sus 
crecimientos han llegado a ser muy negativos, Australia no se visto, en conjunto, 
demasiado perjudicada por estas desaceleraciones mundiales. 
Asimismo, se observa en el gráfico el comportamiento claramente desigual de la 
demanda interna y externa, destacando el hecho de que los años con mayor crecimiento 
del PIB presentan altos crecimientos de la demanda interna y bajos (o incluso negativos) 
crecimientos de la demanda externa; mientras que en los años con menor crecimiento, 
sucede justamente lo contrario. 
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Grafico 3.3: PIB per cápita de Australia, comparado con la OCDE y países 
miembros (OCDE=100%) 
 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
En el gráfico anterior, se analiza la evolución del PIB per cápita de Australia durante el 
periodo objeto de estudio, además de los países citados anteriormente, comparándolos 
con la OCDE, en términos de moneda estadounidense (USD). 
Valorado en dólares USA, el PIB australiano no siempre ha seguido una tendencia 
alcista (de hecho, en 2009 y el periodo 2013-2016 su evolución ha sido negativa 
comparada con la de la OCDE). El motivo que explica este sto se debe, principalmente, 
a la depreciación que ha sufrido la divisa australiana con respecto a la estadounidense 
durante estos años. 
A este respecto, hay varios determinantes que pueden explicar las variaciones que se 
producen en el valor del dólar australiano en el periodo objeto de estudio. De entre ellas, 
las más importantes, son el oro y la evolución de la economía China. 
 
El oro 
Es un recurso natural, que forma parte del grupo de los denominados "metales 
preciosos”, del que Australia ha tenido y sigue teniendo unas enormes reservas, siendo 
también uno de los mayores exportadores a nivel mundial (solo por detrás de China). En 
2018, la producción de oro australiana alcanzó la cifra record de 317 toneladas (la 
anterior databa de 1997) y en cuanto a valor de la producción en términos de divisa 
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estadounidense era de 12275 millones de dólares (con un valor medio de 1200-1230 
dólares/onza de oro). 
Gráfico 3.4: Evolución de las cotizaciones del oro y del dólar australiano (en 
dólares americanos) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trading View 
Para dar cuenta del importante papel que tiene el oro en la economía australiana, en el 
gráfico anterior, se compara la evolución del precio del oro en dólares americanos 
(XAU:USD) con el tipo de cambio del dólar australiano, AUD:USD. En términos 
estadísticos, el coeficiente de correlación es de 0,7648. Eso significa que la correlación 
entre las dos variables objeto de estudio es alta (es decir, que ambas variables se 
mueven gran parte del tiempo en el mismo sentido). 
En general, el oro se considera un activo refugio, es decir, un activo que se revaloriza 
cuando suceden situaciones convulsas, como puede ser previsiones a la baja en la 
economía global comunicadas por el Fondo Monetario Internacional, tensiones 
geopolíticas (como la guerra comercial entre China y EEUU, el Brexit), bajadas en la 
tasa de interés por parte de Reserva Federal,… Ante estas situaciones, se incrementa la 
aversión al riesgo de los inversores y la demanda de oro aumenta, y, en consecuencia, 
también su valor.  
Este es un motivo adicional que ayuda a entender por qué la economía australiana no se 
ha visto afectada tan negativamente como otras en periodos recientes de crisis y 
desaceleraciones mundiales. 
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La economía china 
Gráfico 3.5: Evolución del IPC chino y el dólar australiano (en dólares 
americanos) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y OFX 
 
En el gráfico anterior, se comparan la variación del IPC chino con el tipo de cambio 
AUD:USD. En términos estadísticos, el coeficiente de correlación es de 0.6636, lo cual 
significa que la correlación entre las dos variables es moderada-alta. 
A partir de aquí, tal y como hemos mencionado anteriormente, debido a que Australia 
depende mucho de China, si en esta última se producen ralentizaciones en su economía 
(de las cuales un indicador son las reducciones en su tasa de inflación)  esto va a hacer 
que la demanda de materias primas exportadas por Australia sea menor, provocando 
depreciaciones de la divisa australiana. Lo contrario sucede en los periodos de 
expansión de la economía China. 
 
3.1: Demanda 
En este apartado vamos a estudiar el PIB desde el punto de vista de la demanda. En 
Macroeconomía, los componentes en los que se descompone la demanda agregada son: 
el consumo privado, la inversión (también llamada “formación de capital”), el gasto 
público en bienes y las exportaciones netas. La suma de todos estos componentes es 
igual al PIB. 
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Gráfico 3.1.1: Composición del PIB por parte de la demanda (en %) 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
En el gráfico anterior, se puede observar la importancia que tiene el consumo privado 
durante todo el periodo objeto de estudio, siempre superior al 55% del PIB, y cuya 
media ponderada es del 56.987%. 
En cuanto al consumo público, se puede decir que en términos absolutos ha ido 
aumentando todos los años, al mismo ritmo que ha ido creciendo el PIB. Sin embargo, 
en términos porcentuales, no ha sobrepasado el 20% del PIB (salvo en 1993 y 1994, con 
un 20.602% y un 20.18% respectivamente). 
Con respecto a formación de capital (o inversión), se puede observar que ha habido un 
aumento porcentual bastante significativo de 1993 a 2012 (de un 18.782% a un 
30.032%). Sin embargo, también hay que decir que desde 2012 hasta final del periodo 
de estudio, ha sufrido una disminución porcentual cada año (de un 30,032% a un 
24.862%). 
Por último, en cuanto al saldo exterior neto, se puede decir que su contribución en el 
PIB ha sido pequeña y cada vez menor, incluso negativo desde 2005 hasta 2017. 
También hay que decir que desde 2012, cuando las exportaciones netas llegaron a ser de 
un -7.353%, se ha producido una recuperación en ese aspecto, con una contribución 
cada vez mayor. 
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A.  Consumo 
Dependiendo de quien realiza el gasto, el consumo se puede clasificar en dos tipos: 
privado (hogares e Instituciones Sin Fines De Lucro al Servicio de los Hogares -
ISFLSH-) y público (Administraciones Públicas -AAPP-). 
A continuación, vamos a analizar los distintos componentes del consumo: público y 
privado: 
El consumo privado hace referencia al valor agregado de las compras de bienes y 
servicios que realizan las unidades familiares, empresas privadas e instituciones 
privadas sin ánimo de lucro al servicio de los hogares –ISFLSH- que son residentes en 
un país. 
El gasto público es la suma de gastos realizados por entidades, instituciones y otros 
organismos -AAPP- que forman parte del sector público de la economía de un país. Uno 
de los componentes del gasto público es el gasto público en consumo (también llamado 
consumo público). 
 
Gráfico 3.1.2: evolución del consumo público y privado (numero índice base 1993) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
En el gráfico anterior, se representa tanto el consumo público como privado (ambos a 
precios constantes) en forma de números índices con base 100 en 1993. Se puede 
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observar como el consumo privado ha crecido a un ritmo superior del que lo ha hecho el 
consumo público durante todo el periodo objeto de estudio. 
Se puede observar como en el consumo privado se produce un estancamiento en 2008 
como consecuencia de la crisis mundial. Sin embargo, el consumo público siguió 
creciendo en ese año. Esto se debe principalmente a una buena regulación del sistema 
bancario y la implantación de una política fiscal efectiva que hizo que la economía 
australiana consiguiera mantenerse fuera de una posible recesión provocada por la crisis 
del 2008. 
Cabe destacar también el fuerte crecimiento que ha sufrido el consumo durante los 
últimos 25-30 años, tanto el consumo privado (de 100 en 1993 a 227.26 en 2017), como 
el consumo público (de 100 en 1993 a 203.53 en 2017). 
Otra manera de analizar el crecimiento del PIB es observar la contribución que ha 
tenido cada uno de estos componentes sobre dicho crecimiento: 
Gráfico 3.1.3: tasa anual de crecimiento del PIB australiano a precios 
constantes y aportación del consumo privado y público (%) 
 
 
Fuente: elaboración propia a través de datos del Banco Mundial 
 
En el gráfico anterior, se puede analizar dichas contribuciones de estas dos variables en 
el crecimiento del PIB anual durante el periodo analizado. 
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En relación al consumo privado, se puede distinguir tres periodos: el primero sería hasta 
1999, donde la aportación del consumo privado representa la mitad o más del 
crecimiento del PIB; el segundo sería 2009, que corresponde con el año de la crisis 
mundial, en el que la contribución del consumo privado a dicho crecimiento baja 
considerablemente (incluso por debajo del consumo público); y, por último, el periodo 
2014-2017, en el cual, tras la recuperación de la anterior crisis en los 2010 y 2011, ha 
vuelto a caer la contribución del consumo privado. 
Con respecto al consumo público, el gráfico muestra una tendencia bastante lineal en su 
aportación al crecimiento del PIB, no llegando a ser en ninguno de los años superior al 
0.85%. 
 
B.  Inversión 
Se denomina inversión a aquellos bienes que son utilizados para la producción de otros 
bienes o servicios. La inversión está formada por dos componentes:  
 La formación bruta de capital fijo (o inversión fija)  son todos aquellos bienes 
de capital que son destinados para utilizarlos en los procesos de producción de 
las empresas. 
 Variación de existencias (o inversión en existencias)  es la variación en el 
stock de existencias de las empresas durante el periodo. Se incluyen aquí tanto 
las existencias de bienes terminados que aún no han sido vendidos, como las de 
bienes semiterminados o en curso de fabricación. Tiene un peso relativo de 
escasa importancia. En el caso de Australia, el máximo durante el periodo objeto 
de estudio apenas es un 0.83% del PIB. 
 
La inversión en la economía australiana presenta una media del 24.3% del PIB, dándose 
su máxima aportación en 2013, con 453.241 millones de dólares australianos, que 
equivale a un 29.83% del PIB, y su mínima aportación en 1993 con tan solo 144.189 
millones de dólares australianos, que equivale a un 18.782% del PIB (en términos 
absolutos se ha producido un incremento en la inversión año tras año, al igual que el 
PIB). 
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En el gráfico siguiente se presenta la contribución de la inversión al PIB australiano 
durante el periodo objeto de estudio: 
Gráfico 3.6: Tasa anual de crecimiento del PIB australiano (a precios 
constantes) y la aportación del FBC al crecimiento (%) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
 
Observamos que la inversión ha experimentado una volatilidad alta, siendo su 
aportación mínima al crecimiento del PIB en el año 2001, en plena crisis tecnológica, 
con un -1.74% y la aportación máxima en el año 2012, después de que ocurriera la crisis 
financiera mundial, con un 3.041%. 
 
C.  Exportaciones netas y balanza de pagos 
Actualmente, uno de los rasgos característicos que presentan la mayoría de las 
economías de todo el mundo es la alta globalización y de internacionalización que se 
está produciendo entre países y economías. Una creciente cuota de la producción es 
destinada a mercados internacionales, de donde también provienen parte de los bienes 
que son demandados por los agentes del país. Por otra parte, son cada vez mayores las 
inversiones internacionales (directas o de cartera), es decir, inversiones que provienen 
de otro país. Todas las transacciones realizadas entre un país y el resto del mundo se 
registran en la "balanza de pagos". La balanza de pagos es un documento contable 
donde se registran sistemáticamente las transacciones económicas entre los residentes 
de un país y los residentes del resto del mundo ocurridas durante un periodo de tiempo 
determinado (que puede ser trimestral o anual). 
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Tabla 3.1.1: Saldo neto (millones de dólares) de la balanza de pagos de Australia 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
En las tablas anteriores, se puede observar la balanza de pagos de Australia durante el 
periodo objeto de estudio. 
El primer detalle relevante que se observa es que en todos los años el saldo por cuenta 
corriente es negativo, lo cual significa que la inversión nacional supera al ahorro 
nacional y, por consiguiente, que el país es receptor neto de inversiones procedentes del 
resto del mundo. Aunque el ahorro del país es bastante alto en comparación con otros 
países, el país es receptor neto de inversiones procedentes del extranjero. Esto es debido 
al crecimiento impulsado por el sector inmobiliario y más recientemente, por el auge de 
los precios de los productos básicos y el incremento de la inversión empresarial. Dado 
el pequeño peso de la cuenta (o balanza) de capital, estas entradas netas de inversiones 
extranjeras financian el déficit de la balanza por cuenta corriente. 
Se puede observar como el saldo de balanza por cuenta corriente alterna años en los que 
aumenta el déficit con otros en los que se produce una reducción sustancial (como 2001, 
2008 y 2016-2018), pero sin bajar de los 32000 millones de dólares australianos de 
déficit en los últimos 15 años. También hay que decir que desde en los últimos años, los 
niveles de déficit por cuenta corriente son cada vez más bajos (debido a los saldos 
comerciales positivos más altos registrados en todo este periodo analizado). 
La balanza comercial de bienes y servicios, cuyo saldo es la diferencia entre las 
exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Siempre ha fluctuado entre 
déficit y pequeños superávit. Está compuesta por:  
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La balanza de bienes, diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes (o 
mercancías). Puede observarse que en la mayoría de los años su saldo es negativo (solo 
en ocho de los últimos 26 años ha presentado un balance positivo. Entre ellos, los dos 
últimos años debido al incremento de los precios de commodities como el carbón o el 
gas natural). 
La balanza de servicios, que recoge la diferencia entre exportaciones e importaciones de 
servicios. Su saldo ha sido negativo durante muchos años (salvo en el periodo 2000-
2003). Sin embargo, se ha producido también una mejora sustancial en los últimos tres 
años, debido al aumento en las exportaciones de servicios del país. 
La balanza de rentas es la diferencia entre los ingresos por rentas y transferencias 
corrientes procedentes del extranjero, recibidos por residentes australianos, menos las 
rentas y transferencias corrientes pagadas por Australia a agentes residentes en el 
extranjero. Su saldo ha sido negativo durante todo el periodo objeto de estudio. Está 
compuesto por: 
La balanza de rentas primarias, que recoge el saldo de las rentas en sentido estricto, es 
decir rentas como contrapartida por haber contribuido a la producción de bienes y 
servicios. Destaca el hecho de que todos los años presenta déficit, y que este es cada vez 
mayor. 
La balanza de rentas secundarias, cuyo saldo registra la diferencia entre las 
transferencias corrientes recibidas de y las pagadas al resto del mundo. Esta balanza 
presenta un comportamiento dispar, con situaciones de déficit y superávit en la primera 
mitad del periodo analizado y déficit cada vez más negativos en la segunda mitad, 
aunque en los últimos años se puede apreciar una posible recuperación. 
La principal razón por la que la balanza de rentas de Australia es negativa es, en primer 
lugar, por el stock cada vez mayor de pasivos externos que de activos en el extranjero; 
y, en segundo lugar, por el mayor rendimiento medio que ofrecen los pasivos externos a 
sus propietarios no residentes que la que han venido ofreciendo los activos extranjeros a 
sus propietarios australianos. 
La cuenta de capital hace referencia a la diferencia entre las transferencias de capital 
recibidas del exterior y las transferencias de capital concedidas al exterior. 
Destaca el hecho de que Australia presenta un saldo de cuenta de capital negativo, es 
decir, que son mayores las transferencias concedidas que recibidas del exterior (salvo en 
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el año 2006). Sin embargo, en términos relativos, el saldo de esta cuenta durante el 
periodo objeto de estudio es muy pequeño en comparación con los saldos por cuenta 
corriente y por cuenta financiera. 
La cuenta financiera es la diferencia entre las inversiones del exterior en el país y las 
del país en el exterior. Destaca el hecho de que todos los años presenta una cuenta 
financiera positiva, que tal y como se ha indicado, financia el déficit de cuenta corriente 
continuo año tras año. 
Tabla 3.1.2: evolución del comercio exterior australiano (UMN a 
precios constantes) 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
 
En la tabla y el gráfico anterior, se analiza la evolución del comercio exterior 
australiano durante el periodo analizado. 
Se puede observar cómo ha habido un persistente saldo deficitario en el comercio 
exterior durante buena parte del periodo. Solo en 1997, 2001, 2010, 2011 y 2017 han 
tenido más volumen las exportaciones que las importaciones australianas. Sin embargo, 
también hay que decir que ha habido periodos de 2-3 años de disminución del déficit 
(1995-1997, 1999-2001, 2009-2011 y 2015-2017). Destacamos el fuerte cambio de 
tendencia habido en los dos últimos años, en los que se pasó de un déficit de 36823.31 
millones de dólares australianos en 2015 a un superávit de 9000.85 millones de dólares 
australianos en 2017, que equivale a una mejora del 124.44% en dos años, lo cual ha 
sido muy positivo y se debe principalmente a la subida precio de ciertas materias primas 
como el carbón o el gas natural licuado, de los que Australia es uno de los mayores 
productores y exportadores del mundo. 
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Gráfica 3.7: Evolución de la inversión extranjera directa (UMN a 
precios constantes) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
 
Antes de finalizar este apartado queremos destacar que, dentro de la información que 
ofrece la balanza de pagos, aparece un último elemento muy importante para entender el 
comportamiento de la economía australiana en los últimos años: la evolución de la 
inversión directa neta, es decir, la diferencia entre las inversiones directas del extranjero 
en Australia (entradas de capital) y las inversiones directas de Australia al extranjero 
(salidas de capital). La inversión extranjera directa es aquella que tiene por objetivo 
obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de las acciones 
que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del 
inversionista. 
Se puede observar en el anterior gráfico dos periodos muy concretos:  
 El primero sería de 1993 a 2005, en el cual la inversión directa neta presenta unos 
niveles bajos (se mueven de la misma manera tanto las entradas como las salidas). 
Hay que destacar el año 2004, el cual la entrada de capital fue de 80395 millones de 
dólares australianos, cuatro veces más que el del año anterior. Esto provocó una 
apreciación del dólar que contribuyó a que posteriormente las inversiones netas 
disminuyeran muchísimo. 
 
 El segundo corresponde de 2006 a 2017, periodo en que la inversión directa neta ha 
experimentado un gran crecimiento (sobre todo, de 2011 a 2017, donde casi todos 
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los años ha alcanzado cifras por encima de los 50000 millones de dólares 
australianos).  
A esto ha contribuido el hecho de que desde 2011 se ha fomentado por las 
autoridades la inversión extranjera, para poder diversificar la economía (ya que la 
economía australiana tiene una alta dependencia del sector minero, el cual puede 
provocar situaciones de riesgo, si desciende el precio de las materias primas o si la 
economía china experimenta un frenazo). 
Los principales países inversores son Reino Unido y Estados Unidos, y los 
principales receptores de esas inversiones son la minería, la manufactura industrial 
y el sector financiero. 
 
3.2: Oferta 
 
En este apartado vamos a analizar cuál es la contribución de los diferentes sectores 
productivos al PIB australiano. Es decir, estudiaremos la economía australiana por el 
lado de la oferta. 
La actividad productiva puede entenderse como aquel proceso realizado para 
transformar recursos naturales o humanos en bienes o servicios con la finalidad de 
poder satisfacer las necesidades de las personas. 
Según la teoría de “La hipótesis de los tres sectores”, desarrollada por los economistas 
Colin Clark (1940) y Jean Fourastié (1949), toda economía está dividida en tres sectores 
productivos: 
 Sector primario (compuesto por la agricultura, ganadería, caza, pesca, apicultura 
y explotación forestal). 
 Sector secundario (compuesto por la industria, minería, construcción y la 
industria energética). 
 Sector terciario (compuesto, entre otros, por la hostelería, las finanzas, la 
sanidad, la educación y el transporte). 
Conforme las sociedades van avanzando en el tiempo, se van sucediendo sucesivos 
cambios en el modelo productivo: en las primeras etapas del desarrollo económico se 
produce un descenso del peso relativo de la agricultura, mientras la industria va 
ganando peso, alcanzando un máximo que luego pierde a favor del sector servicios. 
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Tabla 3.2.1: evolución de la estructura productiva australiana, 1993-
2017 (% PIB) 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
Como se puede observar en la tabla anterior, la evolución de la estructura productiva de 
Australia se ha visto marcada desde 2001 por un continuo descenso en el peso relativo 
de la agricultura en el PIB, con una disminución desde un 3.505% del PIB en 2001 a un 
mínimo del 2.22% del PIB en 2014 (reduciéndose más de la tercera parte). Sin embargo, 
desde 2015, se ha producido una leve recuperación, ocasionado por el aumento de la 
producción de determinados productos agrícolas y de origen animal, como el trigo, la 
cebada, la lana… 
Esto no quiero decir que la agricultura haya disminuido su valor absoluto, sino que su 
crecimiento ha sido menor que el de los otros sectores productivos. Analizando el 
empleo, se puede observar que presenta una misma tendencia, pasando de un 5.307% en 
1993 a un 2.595% en 2017, es decir, una disminución del 51%. 
En cuanto al sector secundario (que incluye actividades productivas como la industria, 
la minería o la construcción) también se ha visto afectada por una disminución en su 
peso relativo tanto en el % del PIB  (pasando de 26.905% del PIB en 1993 a un 
23.048% del PIB en 2017) como en el nivel de empleo (de un 23.603% en 1993 a un 
19.425% en 2017). No obstante, el sector minero sigue siendo uno de los más 
importantes en el comercio exterior, ya que en la actualidad supone el 72.4% del total 
de las exportaciones australianas, repartido entre: 
 Productos minerales, como el hierro, carbón, petróleo…  54% 
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 Metales preciosos, principalmente el oro (es el segundo país exportador del 
mundo por detrás de Suiza) 13% 
 Aleaciones y diversos productos obtenidos de otros metales 5.4% 
  
Por último, destacar que el sector terciario ha tenido un crecimiento continuado durante 
todo el periodo analizado, tanto en el % del PIB (de un 62.452% en 1993 a un 66.957% 
en 2017) como en el nivel de empleo (de un 71.091% en 1993 a casi un 78% en 2017). 
 
Puede concluirse por tanto que en Australia, como sucede con todos los países 
desarrollados, el sector de más peso en su economía es el sector terciario. En 
comparación con el resto de países de la OCDE, Australia tiene una orientación muy 
definida hacia el sector servicios (solo superada en términos de % sobre el PIB real por 
EEUU, Reino Unido, Francia y Grecia), estando muy cercana a la media de la OCDE. 
Para conocer con más detalle la estructura productiva australiana, a continuación vamos 
a analizar la evolución de la productividad de su economía. 
Podemos descomponer el crecimiento del PIB per cápita de una economía en dos 
factores: la variación del empleo per cápita (empleados/población total) y la variación 
en la productividad del trabajo, siendo el PIB per cápita igual el producto de estos dos 
factores. Hay que destacar, sin embargo, que, debido a las limitaciones que existen para 
el incremento de la tasa de empleo (factores sociales, culturales, demográficos…) la 
productividad por trabajador suele ser el factor que tiene más importancia. 
Según dice Manuel Castells (1996), a lo largo de los siglos XIX y XX se ha producido 
una profunda transformación en el tiempo de trabajo en los países desarrollados, 
pasando una persona de trabajar 150000 horas a lo largo de su vida a mitad del siglo 
XIX (aproximadamente 2730 horas anuales durante 55 años) a trabajar 60000 horas en 
la actualidad (unas 1500 horas durante 40 años), además del descenso del número de 
trabajadores en las empresas a lo largo de los dos últimos siglos. 
En definitiva, es muy probable que en una economía desarrollada y para periodos largos 
de tiempo el crecimiento de la producción se deba principalmente al aumento de la 
productividad del trabajador, en mayor medida que al crecimiento del empleo per-
cápita. Veamos a continuación lo que ha sucedido con la economía australiana durante 
el periodo objeto de estudio. 
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Gráfico 3.2.1: evolución del PIB per cápita (UMN a precios constantes) y 
sus determinantes: productividad del trabajo y empleo per cápita 
(tasas anuales de variación) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y de la Australian Bureau of Stadistics 
 
Analizando el gráfico anterior, se puede distinguir tres periodos en la evolución del PIB 
per cápita: 
 El primero correspondería al periodo 1994-2001, donde el peso relativo que tiene la 
productividad del trabajo es mucho mayor que la del empleo per cápita 
(exceptuando los dos primeros años, en los cuales la variación de los componentes 
se mueven a la inversa), incluso en el año 2001, donde el crecimiento del PIB per 
cápita desciende mucho, pero lo poco que crece depende de la productividad (el 
empleo ese año presenta crecimiento nulo). 
 
 El segundo correspondería al periodo 2002-2009, donde exceptuando los años 
2003, 2006 y 2008-2009, presenta un comportamiento muy parecido en cuanto a 
crecimiento y reparto del peso relativo de los dos componentes sobre el PIB per 
cápita. 
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 El tercero correspondería con el periodo 2010-2017, el cual se puede observar 
como no presenta una tendencia clara, ya que alterna subidas y bajadas en el 
crecimiento en los dos componentes, lo cual hace que el crecimiento del PIB per 
cápita sea el más bajo de los tres periodos (por debajo del 2%). 
 
Si analizamos la tasas medias anuales de variación, la de la productividad se sitúa en el 
1.34%, mientras que la del empleo es de tan solo un 0.605%, es decir, que durante el 
periodo analizado la aportación de la productividad al PIB per cápita ha sido de un 
68.86%, por solo un 31.14% de la del empleo. A título de ejemplo, es justo lo contrario 
que lo que ha pasado en España, lo que sugiere que el modelo productivo de nuestro 
país está basado más en el empleo que en la productividad. 
4. EMPLEO 
 
La estructura del mercado laboral siempre ha tenido un papel importante a la hora de 
analizar la realidad económica de un país. De hecho, hablar de realidad económica 
significa básicamente hacer referencia a dos mercados: el mercado de bienes y servicios 
y el mercado de trabajo. Este último se considera la fuente de rentas principal de la 
mayoría de los ciudadanos, del cual depende en mayor medida del nivel de vida de las 
personas. 
Gráfico 4.1: Evolución de la tasa de empleo de 15 a 64 años en 
Australia, OCDE y miembros (%) 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
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La tasa de empleo (también llamada tasa de ocupación), es la proporción de población 
ocupada respecto a la población potencialmente activa. 
Como se puede observar en el gráfico, la tasa de empleo australiana se encuentra muy 
por encima de la del conjunto de los 36 países de la OCDE. Si comparamos Australia 
con otros países desarrollados, se aprecia que su tasa de empleo ha crecido de manera 
constante (salvo ciertos momentos como el periodo 1996-1999) y se encuentra en la 
cabeza de países con los porcentajes más altos de empleo, superando ampliamente a 
EEUU en los últimos 10 años y solo superada ligeramente por Alemania y Canadá.  
Además del fuerte dinamismo general de la economía australiana, una razón importante 
de esta elevada tasa de empleo es sin duda la creación de manera constante de nuevos 
puestos a tiempo completo y, sobre todo, a tiempo parcial, que posibilita que muchas 
personas puedan estar dentro del mercado de trabajo. 
Destaca también el hecho de que la crisis financiera de 2008 no ha supuesto una 
destrucción significativa de empleo, ya que en Australia solo se produjo una reducción 
insignificante del 0.154%. 
Gráfica 4.2: evolución de la tasa de desempleo según nivel de estudios y 
sexo (%) 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y OCDE 
 
La tasa de desempleo es el cociente entre el número de parados y la población activa, y 
es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la situación laboral de un país. Se 
puede observar en los gráficos anteriores como la tasa de desempleo es menor cuanto 
mayor es el nivel de estudios de la población. Concretamente, en el último decenio la 
tasa de desempleo con educación básica (estudios primarios y secundarios) se encuentra 
por encima del 8.5%, la tasa de desempleo con educación intermedia (postsecundaria o 
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bachillerato) se encuentra entre un 5% y un 6%, y la tasa de desempleo con educación 
avanzada (grados superiores, grados universitarios y licenciaturas) no pasa del 4%. 
Con respecto a la tasa de desempleo según el sexo, se puede observar cómo, tras un 
primer periodo en que la tasa de empleo masculina superaba a la femenina (hasta el año 
2003), a partir de ahí, la situación se revierte y la de las mujeres pasa a ser mayor. A 
partir de 2012 ambas tasas prácticamente coinciden. 
 
5. PRECIOS 
En este apartado se analiza la evolución que han tenido los precios en la economía 
australiana, a través a los dos principales índices utilizados: el IPC y el deflactor del 
PIB. 
El IPC mide la evolución del precio medio de un conjunto de bienes y servicios 
consumidos por las familias, mientras que el deflactor del PIB mide la evolución de los 
precios de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Además de 
cuestiones técnicas que afectan al cálculo de ambos índices, la diferencia principal entre 
uno y otro radica en el hecho de que en IPC se consideran únicamente bienes de 
consumo y servicios, mientras que en el deflactor se incluyen también bienes de capital. 
El IPC se elabora mensualmente y el deflactor trimestralmente. 
Gráfico 5.1: Evolución del IPC y deflactor del PIB (tasa de variación 
anual) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE 
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En el gráfico anterior se puede observar la evolución de la tasa de inflación anual de la 
economía australiana, utilizando los dos índices de precios mencionados anteriormente. 
A la conclusión que se puede llegar es que desde los años 2001-2002, la variación del 
deflactor del PIB ha sido mayor que la del IPC, aunque también hay que decir que este 
último desde el 2001 hasta 2018 alterna años de subidas y bajadas en la variación. 
Destacar el periodo 2000-2008, el cual el deflactor del PIB creció en la mayoría de los 
años por encima del 3.5%, una cifra significativamente superior al del resto de los 
países desarrollados. Este ha sido el factor principal por el cual Australia ha podido 
evitar de manera eficaz la crisis financiera, ya que le ha permitido desarrollar un mayor 
margen de maniobra en su política monetaria. 
Destacar también el periodo 2012-2018, el cual se puede observar como el deflactor del 
PIB ha disminuido considerablemente (siendo incluso la variación negativa en 2012 y 
2015) el cual ha hecho que la tasa de inflación media en ese periodo de cinco o seis 
años haya disminuido notablemente. Esto ha debido de suceder por descenso de los 
precios de las materias primas. 
Gráfico 5.2: Evolución de los salarios medios anuales de Australia 
comparado con los de otros países (moneda base USD y en PPA) 
  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
En el gráfico anterior se puede observar la evolución de los salarios medios anuales 
australianos, junto con los de otros miembros de la OCDE. 
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Destacar la evolución positiva que han tenido los salarios anuales australianos durante 
todo el periodo de estudio analizado (salvo los últimos 4 años, donde se observa un 
estancamiento e incluso una leve bajada al final). Comparándolo con otros países, se 
puede decir que Australia presenta un buen salario anual, por encima de países como 
Canadá, Alemania, España y Japón, y por debajo de EEUU. Estos salarios están 
valorados en términos de "Paridad de Poder Adquisitivo", es decir, ajustados en función 
del coste de vida en cada país, para que sean un indicador adecuado del poder 
adquisitivo de los trabajadores. Si no se corrigiesen en términos de PPA, es decir, si 
tomamos directamente las cuantías de los salarios y los valoramos todos en la misma 
moneda, el resultado sería que el salario medio australiano está entre los mayores del 
mundo (más que los de Estados Unidos, Alemania, Japón, Suecia, …).  
Sin embargo, el coste de vida en Australia también es muy elevado. Una de las causas 
que lo explican es que las viviendas suelen ser muy caras (suponen el 30-40% del 
salario de una persona) ya que el alquiler de una vivienda convencional (incluso en las 
afueras de la ciudad) no te baja de los 2000-2500 dólares australianos. Para tratar de 
paliar el problema, que dificultaría el acceso a una vivienda digna a los australianos con 
menores ingresos, el gobierno australiano ofrece beneficios sociales para facilitar el 
acceso a la vivienda a las personas de bajos y medianos ingresos.  
Como reflexión final, a pesar del elevado coste de la vida en Australia, los salarios 
también son elevados, lo suficiente como para permitir que los trabajadores australianos 
disfruten de un buen nivel de vida, superior al de la mayoría de países del mundo. 
6. FINANZAS PÚBLICAS 
 
El último gran apartado de este trabajo se dedica a estudiar la situación de las finanzas 
públicas de la economía australiana.  
Para hacer frente al cumplimiento de sus objetivos, es frecuente que el sector público, 
con sus ingresos no pueda hacer frente a sus gastos. Es decir, incurre en déficit. Y la 
manera usual de financiar ese déficit es endeudándose, emitiendo deuda. La deuda 
pública es el total de deudas de las Administraciones Públicas -AAPP-: gobierno 
central, regiones, entes locales y demás instituciones que forman parte del sector 
público de un país.  
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Gráfico 6.1 Evolución de la deuda pública de Australia y otros países 
(% PIB) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
El gráfico anterior refleja la evolución de la deuda pública australiana, en comparación 
con la de otros países de la OCDE. 
Observamos que la deuda australiana era muy baja en la primera parte del periodo 
objeto de estudio: durante los años 90 apenas superaba el 20% del PIB. Se produjo un 
fuerte aumento en 1999, para disminuir gradualmente hasta volver de nuevo a valores 
en torno al 20% (en 2008, incluso inferior a esa cifra). Vemos en el gráfico que España, 
EEUU, Japón y Reino Unido partían de valores más altos y así se mantuvo su 
endeudamiento público, muy por encima del de Australia durante esos años (y hasta la 
actualidad). 
Sin embargo, a partir de la crisis financiera internacional, desde el 2008 hasta nuestros 
días, la deuda pública se ha disparado. Si bien en el caso de Australia, aunque su deuda 
pública no es de las más altas, sí que es una de las economías donde ésta ha crecido más 
en términos relativos durante la última década (ha pasado del 20% a un 55% del PIB). 
Esta evolución tan negativa del endeudamiento público australiano es quizá la principal 
amenaza a la que se enfrenta su economía y el principal problema que deben abordar las 
autoridades del país.  
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No obstante, podría argumentarse que de la cifra de deuda pública "bruta" podría 
restarse el volumen de activos de titularidad pública y, obtener entonces la denominada 
deuda pública "neta".  
Este debate surge fundamentalmente por la existencia de un fondo australiano de 
titularidad pública, denominado “Future Fund” (formado realmente por un conjunto de 
seis fondos) que se creó en 2006, y cuyo objetivo es invertir en beneficio de las 
generaciones futuras para, entre otras cosas, mejorar la posición financiera a largo plazo 
del gobierno australiano, apoyar a las personas con discapacidades y la investigación e 
innovación médica, apoyar en infraestructuras como transporte, telecomunicaciones… y 
mejorar la capacidad para realizar pagos a la Corporación de Tierras Indígenas). El 
valor de las inversiones de este fondo supera los 146 mil millones de dólares 
australianos.  
¿Qué sucedería si los activos de este fondo se restasen de la deuda pública? Respuesta: 
la deuda sería inferior al 20%. Esto sirve de argumento a quien opina que la cifra actual 
de la deuda pública australiana no es preocupante. Sin embargo, como contraargumento, 
a finales del 2007, si se restase el valor de los activos del Future Fund, la deuda neta 
australiana habría sido negativa. 
Gráfico 6.2: Evolución del déficit de Australia con respecto a otros 
países (% PIB) 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE 
 
En el grafico anterior, se puede observar la evolución del déficit público australiano 
comparándolo con el de otros países. Destacar la buena disciplina presupuestaria 
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llevada a cabo por las autoridades australianas desde mediados de los noventa hasta 
2007: en nueve años de esa primera parte del periodo presentó superávit, cifras mucho 
mejores que las de EEUU, Alemania y Reino Unido, y también (aquí con menos 
diferencia) que las de España. La tendencia se rompió abruptamente en 2007, con 
déficit continuos desde entonces hasta la actualidad, en algunos casos muy elevados. No 
obstante, la tendencia en los últimos años es decreciente y, en todo caso las cifras de los 
últimos periodos pueden entenderse como aceptables (solo mejoradas por las de 
Alemania) 
 
7. CONCLUSIONES 
Australia es un país grande en tamaño con una baja densidad de población, y aislado de 
muchas de las grandes economías del mundo, hecho que se acentúa por su condición de 
isla. Sin embargo, su modelo de crecimiento económico es ciertamente exitoso, ya que 
ha crecido de manera ininterrumpida durante más de 28 años, siendo un modelo a seguir 
por otros países desarrollados. 
El principal factor para entender este crecimiento continuado durante todos estos años 
es la posición tan privilegiada con China, que es uno de sus mayores socios 
comerciales, sobre todo como comprador de materias primas. También, el alto grado de 
flexibilidad que ha presentado y que le ha permitido resistir de manera eficaz a las crisis 
más importantes del siglo XX y XXI gracias, entre otras cosas, a la adopción de un 
régimen de tipo de cambio flotante y a las diversas reformas que ha realizado durante 
todos estos años en su sector financiero y en la orientación de su sector empresarial más 
hacia el exterior. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la economía australiana es muy dependiente 
de las materias primas (destacando como gran exportador de oro), lo cual junto al 
cambio de modelo económico que paulatinamente está experimentando la economía 
china (yendo cada vez más a sectores basados en la innovación y menos demandantes 
de materias primas) está influyendo negativamente en las exportaciones australianas al 
gigante asiático. 
Durante la segunda mitad del periodo analizado, el saldo exterior neto ha sido negativo 
pero cada vez menor desde 2012. El consumo privado ha sido siempre mayor que el 
consumo público (salvo en el 2009, en el cual sufrió un pequeño estancamiento). 
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En cuanto a la inversión, destacar que su evolución ha sido positiva, salvo en los años 
de la crisis tecnológica y de la gran crisis financiera internacional, además de los años 
de la desaceleración china (aunque desde 2017 se ha observado una leve recuperación). 
Destacar la gran iniciativa de fomentar la inversión extranjera, la cual ha hecho que en 
términos netos haya tenido un enorme crecimiento entre 2011 y 2017. 
En cuanto a la balanza de pagos, destaca que el saldo por cuenta corriente ha sido 
negativo durante todo el periodo, junto con un saldo de la balanza de rentas cada vez 
más negativo por el hecho de tener una cantidad cada vez mayor de pasivos externos 
netos, que suponen pagos crecientes por la rentabilidad que obtienen sus propietarios 
extranjeros. 
Con respecto al comercio exterior, decir que desde 2004 son mayores las importaciones 
que las exportaciones debido a la pérdida de competitividad de la economía australiana 
desde 2004 a 2012. 
Analizando ahora la oferta, destacar el hecho de que el peso relativo del sector servicios 
es cada vez mayor, pero que tampoco hay que olvidarse del sector minero, el cual es 
uno de los más importantes en el comercio exterior. Volviendo a la estructura 
productiva, la principal causa del crecimiento del PIB per cápita australiano es la mejora 
en la productividad del trabajo. 
En cuanto al empleo, destacar que Australia posee una de las tasas de empleo más altas 
y un tasa de desempleo bajísima (de alrededor del 5%) siendo también a tener en cuenta 
(y algo, sin duda, positivo) que hay una igualdad prácticamente total entre el porcentaje 
de hombres y mujeres desempleados en los últimos años. 
Con respecto a los salarios, hay que darle importancia entre otras cosas, al hecho de que 
aunque el coste de vida en Australia sea alto, los salarios también lo son (de los más 
altos de la OCDE), de manera que el nivel de vida de los trabajadores australianos es de 
los mejores del mundo. 
Por último, hay que remarcar el hecho de que la deuda pública ha aumentado 
considerablemente en los últimos años (en esto Australia no es una excepción). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que parte de la deuda pública, junto con otros activos, 
está en poder de fondos soberanos de titularidad pública, los cuales son utilizados para 
los beneficios de las generaciones australianas futuras, y que tanto éxito están teniendo.  
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